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j Má/a¿a; un mes, UHA pusetu.-r~previncias; wptaa. frimeatl’Ô-
' Extranjero, ^ ptas. trimestre. ; \ -v -vif.-------- ^ i unKíCiif'̂ »
75 <^iS.~-Número suelto. S ctséji -y  /. '/
■ '-.W -------- - ------- V' " ■ vC ‘
'fS P A nn.-'' A ATrriT/-iTT̂ 'A -ÍA/-. --.i ■ N -v'"̂  ..•■(■■A,,I  PAGO/ ANTICIPADO
« ^ 1 0  t Í P 0 B ' M C M H O
I^edacción, Admiflistra^dón y  Talleres: Mártires, K) ^  12
■ t . l ’E Z jI^ J F O O íT O  X1-Ú .X».. 1 -^ S   ̂ "
M A L A G P i .  y
»toiíuKaa»ví«ai«isícs3S*S!BiíB»i..,«
.■Eia'popumif
dd y M  f^viee^ia
Iiimea 5 áa Hoviombro S@ I90i
m e s M o e s
álagPastor f Gompailía.-M g a
Glasea espacialss, con ¿atente da iavan- 
ci6a por SO «ños. y'
Bfiliosacde alto y b»Jo relieve pira or­
namentación. Imitaciones de ios m5r/iK l s
La fábrica mía ab'igat dé AndalnoJa y 
d© mayor exportación.
Recomendamos ai públioo no oonfandan 
nuestros articuloBy^teótftdds con btra« 
imitaciones hechas jtó»fciguBoa fab'icstííoa 
los cu* Ies dista m jpip en beileza, calidad 
, y colorido. Pídansí  ̂citStogoa ilustradoj.
Pabriaación ,^6 toda clase de objetos de 
piedra artifloísly grátUo.
Depósitos de cementos portland y caloa 
hidráulica».
JBxposición y despacho, Marqués de La-
riés 12
E xtenso surtido en artícu los de este ram o á p recios  baratísim os.— Cám aras fotográficas 
y  tod o  lo  concern ien te á  fotografía . Instrum entos de  C iru gía , M a t e m á t ic a T o t r o s X c t o ^ ^
Bafas y lentes de legítimo cristsl de roca garantizado,
con elegantes estusties de pie!, desde 3 pesetas. ■ 
Preeiosas O0RONAS POIOILANA á PRSOIO deFABMCA
st-l!l|l||ll!ll-l»
vimos E S P A Ñ O L E S  D E  i E S A  D T e M Ñ C I S ^ C F C
Vinificación esmerada.̂ —Pureza garantizada
( l é p e n t e  a l  E s t ' a i a c o )
DonAtfoiis» l̂ enMálag
DEPOSITO EN MALACiA PAEA LA TINTA AL DETALL, MOLINA LABIO Y BOLSA U
» üaB3«~ »
d ©  i .  á i4 s  t a i » d ©  .
TEJON V BOaSISÜEZ, 31
CP|Ü0S0S
Desde bien tem̂ pliraao empezaron ayer los 
cutíosós á encaminársd á lo* muelles, doQ-
ffwmf ntuujT xiomeo, coulSSíO a BUS VlSllSQ-
- Í S  . . . í r f i  ’  íM elaeionm  con el K y : ie , ,n 9 scccdl. 4 co, aeceo. con unto tn*. 
y sequilo. , j, ¡ ,  . , ¡Susto euanto que h&bía psQsenci&do pasteFaesza* de la guíráia emi du iü f& a te ila c u e e t fó á r  ^
MAS SOBRE EL INCIDINPE 
^  DS ANTEAYER ■ '
Una comiaióu de pesiodiB tita visitó anoche 
5*1 Sr. Romeo, dipuía'flo é Cortes y cirecioi 
|de La Correfpondencta de España, psira so- 
I garle se ocupe en dicho pesíódico, cual i a 
|me’‘ec0, de la conducta tau póco atanta que 
| el día anterior asara el Sr. Kercanés, con 
|.tíl08.
Ei « ñor R atsstó á bus v Bitan
P«®upue»ios. er cfiadalo en al Muro de Sa.u-
T!*i Cm nj tic . r Ana, golpeántiose mútuamente las har-̂El diputado Sr. GIrona, salió para 1»  ̂ bitna« María Gutíórres Arrojo, bu  hija To-
y caballería guardaban el orden paaato en f- Añadió el «¿ñu». Romeo qUa también seinAHcfvn nAV a rrniAr» lai _____ r>. , , , . a _t* _ Si j I * • • « AAUiwUiv vJi Quilín. XVviE“ ü> víl*w hwÍTíOaOII. se
impulBaba á pasarse laa horaB en balde. .Ia t ;9 a,. JI ' 1,̂ , _̂» s  
AGUARDANDO A LOS REYES
acerca de detemlnados abuapa de Ja em­
presa ferroviaria y de las graúdísimas dafl-
Lo mismo que el día anterior, la genera- ciencias de que adolece el servicio, dvfl 
lidad de los malagueños creyó que los re-1ciencia* que como és natural son imputa 
yes irían ó la Victoria y B«rceaillft»,y poco I bles, en primer término, »í director de la 
de«pués'4A la i do» ;ds> la tarde la carrera ftlompañía. ¿
deide eí erabaríbadero hasta la mencionada I Mucho sos complacen lói^propósito* del 
igletía *é hallaba inyadida por apifiadalseñor Romeo, no por saiiafacér agravio que 
multitud. i en honor de la verdad no géntímo*,: si no
O. M .
] $ i  ® e ñ o i »
DON lO S É HÉRMOSO P A D ILLA
HA {Fallecido
a : ^ e r  á  l a s :  c l a c o  d . e  l a  t a r d . ©
:PESPDES DE R E C IB p .L O S  SAN TO S SACRAMENTOS
' IH. I . P .
Da el JCojpTeato de Barcenilla* aguarda-1 por que de ello puede sobrevenir algún be-
bafl J* visita Efe«ni|f»os*« señoras y aefiori-jneficio p&msiíel público, qoó |es ¿iempré el i 
ta», iut'tendo mantüIaB blancas. j .. . .....................
.̂1 .«.VI.»., que paga la ineptitud é incuria de los queTambién esperaba el .obispo, que hacía | por ¿uerie^aoya'y desgracia nuestra estén 
*............... * llamados á desempeñar esoi altos cargos.ffecuenles víajÁíi é¿tre el templo y el con-
TVWOTTVt̂ T/MVT !  PIDIENDO SUgítlO
. 1  1 u i j i PóMa de Málaga ha elevadoA la* tres y modla llegó la nolicia de que  ̂ai rey una solicitud pidiendo aumentó de 
don Alfonso y su esposa habían deaembar-{ gQ^ijo,
’ COMIDA
Anoche »e celebró, a bordo del Felayo, 
una comida íatims, asislienáo Ja familia 
real y el capitán generíl del departamento | 
marílímode Cldiz, S?. Vinifgs».
MARCHA DE LO3 R EYES 
Anoche á úUIma hora se'dijo que lo» re­
cado, dirigiéndose al eamiao de Churriana.
La nueva causó el consiguiente desen­
canto entre la chasqueada muUitad,qu6 re­
gresó á sus hogares poco satiBÍdch».
¡Qué se le va á hacei! Paciencia,
DESEMBARCAN L03 REYES 
Afecte, á las tres y veiniiciECO des-
« « Z 4..-0»  W w w í l d W i ,  OT«.mpi^í f  Z T i u ' i  '?■
Ola de ¡od ptídeipüe Lata y Alíí.ó'aro de ' f / ,  J .r iíu ? ,í,“/ n  f>P>-mtSsirnóá ñft Vfan© v ©*«**•! l ’ A.ÍOXíB\í a Granada y Rattenberg, m&rquóa de Víaea y S^ñeral  ̂ J
Roado. Ideid
I®. EN LA ESCALERILLA I nt** Vñvaivtn lantACTnvúlK!, nnf, "xn tai.
“ ^ p ie d e l.e .ca le ,íU a , coyoa do«odeí-l¡^ ^ ^ ^  * doa^Altoneo en «aex-
■ v r . . £  ‘  ■“  ’ t ' r i s s s f A -
¿ S, Delgado Lópey, el coBíndaíta d^^^ B d e lt « a © J a  Bañan» .ale hoy pa>a
“  ‘=r- , . . T ; »««• l» M>U<4a deUey. eTOpío elEfiíado Mayor D. Pedro Bentaboi, Maml que acomp&ñftsá á D. Alfonso, 
el capitán de arülíaría Sr. Barrionuevo, e l } A itada tt a t\© Tr©n7ó
teniente del miamO cuerpo D. Pranclaeol AUORA VA HE \ ERA©“ ----- ---------gg,
Su viuda doña Dolores Griadq y Leóa, sus hijos don José, don Vicente y 
non Antonio, padre» poIit||50», hérm&nbs, hermanos políUeo», sobrinOB,
sobrinos políticos, pjimos|, primos póMticOB y demás paiieníes, '
I . Suplican á BUS amigos Bñ siivan éneo-1 
] mendar BU alma á Dio» y asistir el sepelio [
El duelo se recibe y despide en|el Cementerio
del cadáver que tendrá logar hoy lun’eé, é i 
la* cinco y medí* dé la tartie, ©n el Camen- 
tério de San. Migael, por cuyo fávor leal 
quedarán agriáecidos.
N o  s e  j»©pBs?t®ia e s q u e ls o
ciudad condal llevando instmeciones á fi.r. 
de emprender una campaña da solidaridadi.
R eu n lá n
Varios diputados de la sblidaridai se 
reunieron, resolviendo ¿ponerse á todo* los 
suplicatorios que se funden eii delitCiL no-
lítiCOB. ; ■
También se dSBignaro^^os tuinoV para 
el debate de mañana acürca de las iu/isdic- 
cioaes. ■
liOa reunidos se lamentaron quó no se- 
ennden bu actitud los diputados, de otras 
>egiotes que, como Canarias, tienen paiaa- 
no* procesados por la inéncionaíia ley.
M©jo)Pí® i
Continua mejorando el magiaSrado señor' 
Ortega Moífjóo,
O tra  s?9nnióm
Se ha verificado una reunida convocada 
por la Comiaióü de Fomento  ̂p»:/a estudiar 
la defensa de la producción nacional, en 
vifcta de las negocisciones del Gobierno 
para concertar tratados.
Preddíóel acto el Sr. Calvei, asistiendo 
lo» Sre». Rnaiñol, Junoy y Roig Bergads; 
por la Liga Vizcaína de productores, Eche­
varría y Alonso; por Guipúzcoa, Ornata y 
Goiiia, y por Aaturiss, Sala.,
Unánimemente se adoptaron los tiguien- 
t68 Bcuerdo»:
1. “ Confirmar y ratificar el pacto de 
Oviedo.
2. ® Emprender una enérgica campaña de
m m .
Echecopar, al ayudante del geisí ĵal Víoie- Í . *® dispone naáa en conírario, áe-
fflffa y algunos otros. jciáidamento visiteáp loa reyes ia iglesia
' A «SANTATECLá» | ^  ÍA Victoria, hoy á la» nneva da la ma-
' vlnmediátameate los monarcas, en unión 
: dé lo» príncipe», subieron al l&ndó que lós 
jt Aguardaba y partieron velozmente seguidos 
sV da otro» vehículús en que iban el goberna-
ifiaBBy
or, el alcalde, periodistas y bastantes pai 
‘ tieulaires, encamináado&d todos á la finca 
*  /^que cerca de Torrémoiíao» posee D. Fede-
ftjm»nn-a«iw»*EOTKíaaSÍI85S>®5>©á<Ba®!5*ábĵ ^
K I  B e n o F
DON DIEGO lU A R E Z  S A N C H EZ
Ha fallecido á las cuatro de la tarde de ayer
(Q .E .P .D .)
cionel.
3 ® Celebrar dos grande» mitin» en Bar­
celona y Bilbao.
Aguardar la^ahlMrión del tratadoisa nar* ren/vi©»* 1» actitud definí ^  'r*-*--:- psauai.con Su p a solver ia
tivá.
reaa Romero y Carmen Gsrbin Manzano,
Lo» agente» de la autoridad apaeigutroa 
los ánimo» de laa exaltada», pasando el 
oportuno parte al Juzgado municipal co­
rrespondiente.
O a lfla .—Hallándose ayer un individao 
encaramado en ios tablones del Mu/aiie de 
Guadiaro, tuvo la desgracia de caer al eue- 
on la cf'neza.
Gondocitto á la casa de socor^j del dis- 
tíiio de la Alameda, fué cavado îie una he-
La calda fué á cansa da un litaqae epijéo.
leaionado, ígnoíándJae el
f ¿5  ¿ 1 ® do un mudo.« s i  Cogana® ©«mart/ii»» B y a e » »  
de Jerez, deben probarlo J inteligente» v persona» de buen g u a t o « m u g e n t e »  y
“ hospedaron en lo» bótele» los Bigaientes f^dorei:
¿ Manuel M. Torre»don José Gistellator, de© ir sa ai 
Mr. Garlinis. ""
Hotel Colón.—D, Ealalio Narvaez don. 
Manuel García Sá® y «efiora. *
chfá?Á*afh^Z^  «oj*y«»«.-Para eata mo­cha á la» ocha y. aieaía esté convocada 1* 
Junta provinci»;i socorro».
JnMta.-.A7er tarde celebró junta gene­ral extraoraDjitiria ladiente», i  de Depaaj oop.páQdosa de aaaatoa reiAPínn*'
~— -“««i <j«.>»ttJ.4>t¡n¿cunpiau« uB dOB coü é’/jérimen iQie»ittv / a .«i V oíona-
opoBíción, ca dt fenca de la producción na- nismn. od ichooig i-
COOta-
Don José Heraeso Padilla
sa en la mano derecha ^  contu- 
FranciscoFernández ñoatm .3n da los i. » “/ j  aletea.
Dolofoaameiiie impresionado» por la dsa- 
gracia, tomamos la pluma para participar á
Questroa lectores un iuctuoao aconteeimiea- f »iOa ligamoatoa T "'"* ^Q^ s -
®!- ®- Jo«éHámo3oPa.| carpiana deroL^y coatupJ^ aí^lculación
diila, ocurrida ayer a las cinco de la tarde, temporal izquierda w  
en esta población. revüu  ̂ ocaa^^onada» enTJ» ---  V
Era el finado excelente esporo, amaatíci-1 a  o - '.  „
mo padre y cumplido caballero, por cuya». .1̂  % P^'seníarae en
Su viuda, hijo» don Jobé, doña Dolores y doa Pedro, hijo político don 
Juan Castro Ñaño, nieta, hermanos y demás palíente»,
- , w M --------- — j j»-va v  T t i J! TT ■ * Jr ' ’*OUL
cualidades gracjsósa en Málaga gen^ ' --icftoreriade meienda, á cobrar sus ha- 
simpatías. ® ' -.ale» berep, los reliradOB por Güera y Ms,rina.
Del Eztranfaro
4¡ Noviembre 1906.
La», autoridade» yanqui? Éan Apresado
aleo Oros».
, -.'Fuerzas de la guardia civil cuitodiaban 
él cOv'he real.
V ■ NO SE PASA - ^
; Poco más áfiá de la ea£í.eiós, lo» civiler, I _  - .
f , cumpliendo órdene» recibides, impidieron-en Manila un espía japonés.
«i paso de los carruajes que aegoían ¿ lo s« El Gobierno noiteamericapo sabe que | 
reyes, no pudiendo llegar á «Santa Tecla» v&rlo* cficlales nipones, diáfrazado» de| 
más qu(> .él áe las autoridades, el del jefe mendigos 7 roeorrén el aichipié-|
í de la policía especial Sr. MArsal y el que lego. g
' «capaban algunv'̂ s periodistas. | Pairla g
Xfi\THE I Parece qué existen corrienías favorables i
En la mencionada fiúb«J.I08 reye» fueron' olorgamienío naa iígeia disminución de  ̂
.. recibido» por el Sr. Grostf 7 *a familia, á lo» vinos eBoañoles m»iv alco-v
qcúene» obsequiaron á aquéllos con un thé,. hoJia&do*. 
pistas y sandvvichs. I opinión reclama la pronta termina
Asistió á dicho acto e! séquito del rfy,  ̂ción del tratado hispano-francés.
Ruegan á sus amigos asistan á la con-! 
ducción y sepelio del cadáve^^ao 
logar hoy lunes á las cuátro de la tarde é í 
el Cementerio de San Miguel.
vor le» quedarán agradecidos, ^
El duelo se recibe Trinidad, 19 y se despide m el Gemenierio
N o  B® r # p « y t * a  »B qa®iaB
Nosotros, que d&t *̂ , '
nos hoüiéb*’̂ ' mucho» años
- -.uüsconsu amistad, pudimos 
^-cciar de cércalas virlude» que atesom- 
ba y los sentimientos generosos de su gran 
corazón.
Hoy, á las cinco y media de la tarde.veri- 
flcaráce el sepelio del cadáver en el cemen­
terio de San Miguel.
Sentimos con toda el almá la pérdida de 
tan buen smigo y á en atribulada familia 
enviamos en estas líneas el testimonio de 
nne»lro sincero pesar.
M á s  d 0  Bapasloaztí
Al eatieiro 4sl dipntsido ûljr asistió una 
gran coneurrencjii,
derechos  l s i  sp l  uy l ^ familia doíieaía dispuso que el acto 
’ ' I íueyA gatólieo, pero na grupo da revolueio-
|aario» obligó al clero ó ?6||Kar»e en medio 
|de iDBuUoa y BÜÉidos.
E' féretro fué llevado á hombro», prelen-
estación
I áiendo algunos quitar á la carroaia mortuo 
I lia la cruz,I Avisado Lesreux por el prezideate de la 
i Diputación, pudo aquél impedir él propósi­
to y también hacer que desistieran de izar |
M «AV-WV Kt* 1« A M©V* M \ Jf f -
formado por ei marqués do Viana, duque de \ Mn&umnt9 &
, Santo Mauro, conde de Grove, ai miran te i Dicen de Paría que el ministro de laa 
«  Bbado, el gobernador civil Goloniáa tiene noticia del eneneatro habi-
Sr. Camacho y el médico de la reina. j do entre los tiradoies de Seuegal y una 
, Los monarcas visitaron detenidamente partida de moros, resalíando muertos 150 
U ñuca, admirando ens hermosos jardine-' de lo» últimos.
Híí, cuya» más preciada» flore» ofí.cieronl D®: Tájag® » ' .
loiáiéAoreB de Gróa» á doña Victoria. I - Asegúrase que rdisaJeños tomaron ayer 
EL REGRESO f nota de loa teléfonos que fancionan fuera
Poco dáspués don Alfonso y su comitiva ! de murallas, con objeto de «efiálarle im-, t ijj j 
regresaban al muelle, al casi llegaron mi- * puestos, proyectando cortar los hilo» si a o» Bouaarícs, excííaaoi 
nato» después de la seis, dirigiéndose acto lo» pagan. , | . . .
eoárinuo al P«?aífO. | La empresa explotadora es española. f , ,  corrida celebrada hoy,el diestro
DE AMERICANA f DIeesa que el Raiauli recibe dierlamente | m  volteado, reaultsndo ileso.
 ̂ Dasgnte la lidia del último toro el públi­
co icysdió el redondel, teniendo que abañ- 
donario las cuadrillas.
La re» acometió á un espectador, haciéiiT
y París, ovacionándolos en la 
muchedumbre.
B e  ZavK gos®
Loa carlista» han celebrado con nna fun­
ción religiosa y un banquete la fiesta ono­
mástica del duque de Madrid.
]̂ n loa brindi» reiteraíoa su adheaión á!
Don Dlop Juárez Sánchez
A liv ia d o .  ̂ Se encuentra algo mejora-
do de su do encía nuestro particular amigo. 
D, Julio Tilles, comerciante de cata pUa», 
Nos alegramos. ^
« m  Cogs&ae ©osaiBál®* 
de Jeréa, se vende ea todoa lo» bueíioi. A- 
tablecimientos ,de Málaga. *’
P a p o l « »  pai*a 1«©1job .—K »v ©tm© 
des existencia» á precios de
Se fasilit&n muestras.
telegrama» l i e V X
De otra senaible pérdida tsnemos tam 
biénque oenparno», Ha del Sr. D. Diego 
Juárez Sánchez, cuyo fallecimiento ocurrió 
ayer á las cuatro de la tarde.
Gozaba el finado de grandes simpatías en 
nuestra población por su probidad, exeelen
Espectácaiss pábiiW
felícitáadóle. s te trato y otra» noble* prenda» que, unidas
Loe oradorea aludieron al provecto de lev * carácter, hacían que fuera
de la» fcsoclacione» religiosas.  ̂  ̂ lODyeetimado de su» numerosa» relacione».
DoBSlSsffo " f f*®til* t̂ejiente hállase, por causa da
P « .  ña... aoJ i "  ^
T • í « C «5?V ant»«
rridS. conca.
La doncella de mi mujer riP'anU/s tmmw 
ftjaataSa.p emiando el pública, co n Íém 7  
dos aplausos á los artistas l̂ae fivnrihii' en el repasto. flgurabaa
A la» once se preat^ntaron en el teaitó 
aumeroaOB cflcirie».Ü6 loa buque» de sue í f  
Burlo» en nueatso puerto.  ̂ «aezra
Elrey veAUa americana céQici^út* y go-^valiosos regalos délas j îbilas vecinas,
Ha del ' : ' ' t Pe proráelas
tas personá». j La policía busca á un anarquista llegado I escándalo.
El Ayantaajientoenvió cinco grandes ca-U« Barcelona y de naeionrlidad POriugaa-L^ . ^ quemat,&relcer-
fiaetillaB. Iss, que estuvo preso cuando les sucosos| t©-*,„*«♦*« 1 i
COMPUESTA Y SIN NOVIO de Alcalá del Valle, áouds dirigió un colé-1 ageatea hicieron variss detenciones.
Tal puede decírae de Ja caledr*!, laVic-.gio. Í 15® Ujafóia
toiia y Barcenilla» donde todo estaba prega-1 La prensa local aségurs que el Buaodichó 1 Ss ba celebrado un ipitiñ nrotes |̂ r 
Jado para recibir la visita que en vano »a'ácrata foé visto y reconocido por un guar-!del caciquismo.
«guardaba. ldia civil retirado, quien asegura que es uaf Todos Tó» oradores se mostraron indig-
Sobraron, pues, en la catedral el doael y ' sujeto bastante peligroso ppr sus ideas! nados perla conducta del juez interino, 
ló» «ilíones, eipaliO ea la Victoria y la va- exaltadas. | quien arbitrariamente agredió al abogado
la li^cdara á media asta en el edificio del j Carlos, sus partidarios han celebrado un 'onerido* 
organismo provincial. ¡banquete. *̂ *̂ 4*̂
El cadárór llegó á hombros hastaAl mi». ¡ - A  ccuea del desprendimiento ocurrido ̂  i* ®
mo cementerio, donde se cantó un tedeum. ¡ en una mina resultó un obrero muerto • t au. m ® cadáver á la necrópolis 
Los lid ric , cit dos, censuraban ei< vjs T  a . ;  m
.............  “ p ^  í®® deudo» del extinto, y muy es-
4 Noviembre 190» «P®cialmente á su hijo D. José, apjecisble
4 noviembre 1906. | amigo y correligionario nuestro, enviamo»
TMA'.-t'fJ? ©OK«oi?v«^oa»®a ¡ el «entimiento de nuestra sincera condolen-
Nóm»e entre los conservadores extraer-■ da. 
diñarla actividad.
A t jPJíincJpai
A las tres seccione» verificada*
nnastros íeatroa acudió- baatanie concurrencia. ’ acudió^
jUla de Bevres en BArcenilias. | ]7® B®9e®l®iiia
¿POR EL EMPEDRADO? f  B® ha euspendido la reunión de la Juniá
Dícese que la deeiisión de los reyes de no \ Republicana, á causa del fallecimiento del * -  , , ,----------- - -..-i.-—  ̂ ------------ f , ----- íexpuloarlode su seno.píaetrar en la ciudad,obedece á la prescrip-f diputado provincial Luis Julí.
que iba por 1* 
Fueron detenidos dos sujeto» sobr$ lo»
cléa facultativa áe que el earruage donde| Los rep'ablio&aosAsegaraaqae se aplaza-! B® A v i la
▼»yala reina no transite por calles empe-frá el mitin anunciado, ante ei temor áe qúel Sala villa de Miogorría ha sido aseaina- 
,̂ Â̂ radM, medida relacionada con el estado lio» oradores extremen en sns discursos las! do, de ua tiró #  eaeppstajel individuo lia- 
ín que doña Victoria se halla. «nota® dp violencia. f mado Fulgencio Roánguel,
Aunque eíío rea cierto, como tal pres-| —Los cariiftíis han celebrado lá flssíafcalle.
Cíi{K"'ióii no alcanza, naturalmente, á don! onomástica dei duque dé Madrid con una 
^Ailbíhco, éate pudo visitar ala el menor ia - ' función religiosa en la iglesia de geléa, 
r -covenieifte lo» sitios que hubieraa jídodejque estuvo muy concurrida.
«su agradó. | — Ea Vích, Sabadell y Manresa también.
■r ■ EL GENERAL VINIEQRA ¿eeitórajTOa. los carlistas el santo de bu  jefe.. ---------- ------- ..,.̂ .000 «« macnaavtto
,1 Aate^Qche llegó á Málaga, para cumplí- ® llegado l^fipax para asistir ai en-; aaiáliando á la ceremonia numeroaon invi.
8®a*'**í <̂ «1 tieni;>delSr, Jali. ' pM o» á quienes se obsequió encaBade la
nepartamento marítimo de Cádiz, Sr. Ví-| Tambíéú háü venido numerosos MpíS-fáovía coa tipejiplpn^ído
Hoy enviaron á provincias una enorme ] 
libada del diseurso que pronunció Maura I 
él viernes en el Congreso, |
IzrfovmKeiOEi i
La Gomiaión que entienda en el proyec- í 
to de Bapresión de lo» consumos ha invi­
tado ó Jo» senadores y diputados para que 
informen el marte».
E a forsU »
La reina Griatína »e halla ligeramente 
acatarrada, no habiendo salido hoy de pa­
lacio. ^
M ®pl0jDda
Ea la Casa dé Campero verificará la ma-
ohsequia á 
la»lavan-
_____  madre de






m  «opio de doña Inés, El draen »
®xhibidaa por el anar*.
prin cipa lm S trcu íL ^ er® ^ ^ ^ ^ ^
JeBuU andeverósderéSo
e x p . c W . 'i t V 4 , «ffr..sr“*“
D e s d e e ld la IS d e O s la b re h a q a e - á P’ <’P'5«itor,
dado hecho cargo de la Administra- " •  ̂ ® ““ «ate correanon»?/»..!» i..-eaponderóT Jo.
cifin de este periádico d"on ESÍÍme|<iá. e l U » *  d t l á ° i d » ¡ e u , ^ ° !  r*?GasuUa. á amen en Li HunnaíWra^lchambBfi. p « ® «ei general La-
ñor
Ayer falleció el eapeli|n dé palacio, se* 
>r Saatifañduy,
s ,  quie  e  lo SBqeipiy.o^se f chambao.
dirigirá la correspoiideocta adm iniaJ 
trativu.
^ fe m ío  d e  C oa fi t e r o ?
a .^c'“ in»do ei reparto de cuotas de la con­
tribución industrial para 1907, formfido 
por el gremio de Confiteros, se cW  á 
lo» agremiados 4 garría da
T®Eti?o L »a ^
Con motivo da la íteaUyidad 
coliseo de la calle de .4 «zanas vióae ano-ahe muy eoaeo**
fias aecd>'.Ates anunciadas.
uo, contándose por llenos
i que recaen sospechas de que sean los au-f. “ '^«cientos adherí
tórep del crimen, ¡ lujóte hoy el gentío regional bi
C onctltirol^ ja
diverBa» obras puestas en escena al­
canzaron la buena interpretación á que no.
S í v  ” , **̂ ^̂ * .^‘^®|tisne acostumbrado» e ícW ro  cómico” quéocho y média "  *.ía»ente mes a las | ¿ijiga el Sr. Aguado. ^
j^® í?a¥tagi®.®
Se-ha verificado el énlaee de Machasuifo, '
ridos consti- 
benéfico ins*
i f  nff*/ wt •yudaníe.
íiaciívó, siendo nombrado presidente ho­
norario el obispo de Madrid.
IdOe 7® publi® anoa
La tplfiorfa republicana se ha rennido
B3Í.-.*»* - _ noche ea la calle da Ce
-V viejo Eúm. 4, quedando la» lista» de 
manifiesto en ei domicilio del Sindico, Car­
vajal, 3.
CuF® o l  s a t ó m .g o  é intestinos el
Elixir Estomacal de Sais de Carlos.
ffentvtlég dé 1m  pipatasUfies.
i'ambiéa el cinematógrafo ofreció algu­
nas novedades, por todo lo cnal el espectá­
culo fué muy del agrado del público, que 
demostró su complacencia con frecuentes 
aplanaos.
Para mañana se anuncia el debut de una 
_ f compañía cómico-lírica regenteada por el
Para curar por fricciones los dolores rw- j notable primer actor D. Ventara de ia Ve- 
mdticos, m  hay nada como el BALSAMO .ga, en cuyo repertorio figuran las obras d«»vra coa 0?pipnqido l̂ ngĵ . «ata tarde, acordando que Azca“rate i n i c i e I A i * ® ’ repertorio figuran las obr<
e , , e m  « . » U a « 4  MUiidjenM Oo«g.e.Q el deUtiepolltieo ,  p,o“e . 1 e j t X ( « M ^ ^  celebrad»del ,epe,to,io.





L u n e s  5  d e  N o v i e m b r e  d e  1806
f t  í a s  m á á r ^ ^ e  T a n d l l a  \
¿Qttérsis líbrax á vuestros niños ̂  de los 
iioiTibles subimientos de la dentición, qU® 
con tanta frecsfiscia le causan su muertef 
dadles _
LA DEiraiCINA LIQUIDA GONZ^EZ 
Precio del fraeco 1 peseta SO céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de «alie To- 
iri ôs,9S, esquina á Puerta Nueva.- -Málaga.
r . ,< - 'm ’A D E R A S  o
Í I H Í S  DE PEDRO V A L L S -M E A S S
Bscrilorio: Alameda Princip^, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de
-xr /̂ £kl TVofaEuropa, de América y del país.
Fábrica de aserrar madéras, calle Docw» 
Dávila (antes Cuarteles), 46
S O C IS T É
X&A.PAVINDEUFARGE
 ̂Cementos especiales para toda ela-> 
■ se de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producció::  ̂ diaria 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósitOÍV
'«©briliOS <!•. J. H e K ^
CA3TELÁR, 5
FABRICA DE GHOGO’A T E S  
,  ' j L A Á B E J l ,
i Chocolates selectos febricadós con^ 
^cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-| 
 ̂lán, con vainilla ó canel . j - ■ ';w
i*' Especialidad en cafés tostados y j 
Icrudos'de Puerto Rico, Moka, íamai-^ 
j cay otras p roced en c ia s ..1̂
Tés finos y aromáticos de.̂  
ICeylan é India.,
I Dspfisifos ^«sfdlar, 9̂ .





Acaban de recibirse grandes colec­
ciones de artlcnios para la tem pora­
da de invierno.
A brigos de Señoras con ísccionados 
últim os m odelos de Paiís.
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas clases y precios, 
i Extenso surtido en boas.
I Pañería para GabaUeros en toda su 
I extensión, artículo acreditado de la 
I casa, tanto por su calidad com o por 
lio  reducido de sus precios.
I  Gran surtido en A lfom bras de to ­
adas clases del País y Extranjero.
Cervecería y
d e  M a n u e l  R o m á n
(antes de Vda> de Penes)
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 2*
Sárvicio esmerado á medio real hanta las 
doce dsl día y desda esta hora en adelante 
á 25 céntimos.
VlDoa y lic wes de todas clases y «guai- 
diente» legítimo de ZifaJiaya.
Se sirve aquí la «rica Cerveaa Pilsenei» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 eéniimos la media botella.
SÉ ALQUILA
nn espacioso almacén propio para industria 
6 f&bíicacióñ en calle de Aldeiele (Huerta 
Alta).
Informarán en la fábrica de taponas y
M és A U m i
^gSb, MARQUES DE GÜADIARO Sdai;|i. 
' (I^emvaás,éB Ákmas y
l á w i s  f iJ A i m  F tm T Q
El vapor transatlálatieo franofia
' A Q U I T A I W I
saldrfi de este puerto el 10 d® Naviembre
Se vende un carruaje norteamericano
d.e lo s  lla .32Cia.d.ós a.ra.zia»
EN  E S T A  A D M IN IS T R A C IO N  IN F O R M A R A N
Despacio d8 Viass de Vaidepelias TUTO y BLANCO
C a l l e  B a u  J u a n  d e  R i o * ,  £ 6
DOS aSaaíSo Die», aaefio da arta eiiiablaaimlaiitó. aa «aaMnsalSB da w  ««aadiísia
•os«Ebero de vino» «ímíos á® Valdepeñas, han aeordado, pasa darlos 6 soEoes» al pfthliw 
d® Málaga, expendsrlo á los gigaiente» PRBOIOSi
----- --  ¡  ar. de Valdepefit Blaneo. "
Il2 id. id. id. ,
ll4 id. id. id
Db
laf s   l  f i  a _^^  ̂ río d&r, mro, Basto», Montevideo
serrín de corcho; can® da Martines de Agm-i g
(antas Marqués) núm. Í7. I Buenos Airea.£¡1 vapor correo francos
liar. deW dopeña tinto ICiiítimo. Pías. 8. - .  a r l ^^^ . , Ptaa. B
líSid, id. lá . . V I Ilf . id. d. . ,, . . 3.~
ís4 M. id. id. Id. . » LBQ i lí  i . id. id, . , . » l£Q
OsMfeoValdepsfiaHKtólégíüisOífSas. 0.45 I n liteo • • • *
S a £ d e 3 í 4 a e t e  . . . . . • 0.80 | BoteUa de 8i4 de htro . . . . .  » 0,80
Kofa.-SQ w astlsá  M pureza de estos vinos y si dueño d® esta eMabíesimlfiato abe  ̂
«aráeívslordaSOpeaetaaalqaedemaestee «gh aerüfioído de análisis expedido por 
S a b era tsr io  Municipal que eivíito contiene materia» ajanas al producto de ia uva.  ̂̂  
Para comodidad del público hay una «ucursal dcl mítmo dueño en caU» Oapuoluii08,I5
Preparatoria para todas las carrera» 
de Artes, Oficios é Induatrias
DIRIGIDA POR
D . A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Horas d® clase de 6 á 9 de la noclie 
Alamos, á3i/é5(hoy Cánovas del Oastillo)
Él dolor de muelas
Pabfflosiiat®» d »  A l « o l i e l  V lffileo, 
Venden con todo» los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 32 pesetas. DeínstnraUzado 
de 95® á 17 ptas. la arroba de Í6 2i3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3i4 y 1905 á 6 li2. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 pta». 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
TAMBIEN demos calle Somera 3 
y 6 con vistas al Muelle Heredia y con agu* 
elevada po%motor eléctrico.
M:fB®s>i'(;oFlo: a ia m s d ia , S I
E L  L L A V E R O
F e r n a n d o  R o d s * í g n e a
, SANTOS, 14.-MALAGA 
Eatáblecimienlo de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de toda» clases.
Para favorecer al público con precios mny 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5  
—6,25—7—9-10 ,90—12,90 y 19,75 en 
adelante basta 50 Ptas.
jga> gagaratlasa «ra e a ltd a d
$8 allulla un segundo pisQ
enGaUs Mingarte Barriente, 26
por fuerte que sea, déscparece infalible­
mente con la renombrada
ANTIKAW5NIA DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y díogueiías.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido! ^
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico dei Dr. A. de LUQUE; 
en Jerez de la Frontera.
E M i »
saldrá el 14 da Noviembre para M eíilla, Na* 
moúrs, Orán y Marsella ooA trasbordo en 
Marsella para lo* puertos del Mediterrá­
neo, Indo-Obina, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia, ,, . .
El vapor transatlántico francés
LES A LP E S
saldri el 2S de Noviembre para Río Janei­
ro, BáSptóís, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y passga dirigirse á su con- 
sfgoatarío D. Pedro Gómez Ohaix, eslíe de 
Josefa Ugsrte Bamentos, 26̂  MALAGA.
Consulta. á eJtrgo d® Óc&ña Mastíoez, 
Pamanóntico y Médico-Qloecóiogo, psoca- 
dsate del Instituto dei Dr. Rabie.
Horas danonsuUa de una á tres.
Gratis á les pobres de tres á cinco. 
ALAMOS,T4b5jo
Riñen dos caballeros bien portados; lo» 
guardias lea detienen.
Bf más isfiiado dice ,á un guardia.
—Bi señor, y yo, somos j&stróbomo». I oí 
había áescuíjlerto un planeta; y él señor, a'  ̂
quien confié el hallaiigo me lo ha robado.
El guardia:-v-SeJe registrará en la pre­
vención.
, baderM::; ,
para comprarlas en bs 
mrioreffcondícionesvisito 
iá casa de Vd®. i  JIDoi d?Aaunml Leá@»ma.CS.<tQ
M é h á B A
Interesante lies RepalriaÉs
Habiendo sido prorrogado el plazo con­
cedido para que los individuos que presta­
ron servicio en la última campftña de Ut- 
trsidár, así como lo» herederos de los faitó- 
cidOB «n ella puedan reclamar los ftlcance», 
premios y pecsiones que ie» correspóndan; 
se le» hace aaber que ea lá calle AÚa nú­
mero 22, de esta ciudad, se , haiisi estable­
cida una agencia al frente de don Francis­
co García Jiménez, donde se gesitióna el 
cobro, con la mayor adividad, de lo que 
deban percibir de iaa comiaioné» liquidado­
ra» de los cuerpos respeettros. No hay que 
olvidar que él día 20 de Noviembre prósd- 
mo, vénce la prórroga decretada y no hay 
derecho deepué», á secl&mEción alguna.
Tüdoa los^ídemingos y jeeve» de 4 á 6 de ^
la tarde en la calle de Sftfssta núm, 8, 1.®, )
á cargo de don C&ato Morales Monísón, mé- | 
áico do Sanidad Militar, ex-intemo de ka j
clínica» de Gíac&da. |
. L a s  D elicias , i
situado en calle San Jaáa de lo» Reye» J 
fiúm. 10, próxima al CAPE LA VINICOLA. | 
Esmeradísimo servicio por cubiertos y á ■* 
la carta. |
Economía y confortables comedores.
Trataba Napoleón de colgar un cuadro y 
no alcanzando le dijo un oficia!:
—Señor; yo I<f colgaré, pus» aoy má»
.Ipltei N.po!.6o, .«r f. mi» .1- I "T o to d r ie 'M S ^  MetoittiM, 
to, pero no má» grande. í  ...................... ----------------- -------- _uj
TEATRO CERVANTES. — Comptfiía 
cómica Lam-Balaguór.
Feneión para hoy.<
«La doncella de mi mujer» y «Lá ckafíá» 
Eatiáda do tertulia, 76 céntimÓs; ídem 
de paraíso, 50 céntlmoB.—A ia¿ 8 1¡2.
TEATRO PRINCIPAL.-Compafiía dt*- 
mática de D, Joré Qámez.
A ks 7 y 3,4. —«Lo» chorro* dsl ore» r •.
A isa 9.—«¡Nlcoláil»
A las 10 li4. «Los panUlcñe*». í 
En eáda eocMón »e exhibirán diez sdft- 
dros ciaem&tográficoa.
Entrada gonérál, 15 céhtlmo»,
TEATRO LARA;--Gomp&fíÍ» cómiót y 
ciacmátógrafo.,
A las 7 y 3 .4 —«Lo» monigote»»
A k « 8 l¡4 .—«El qué naca para ochavo» 
A ka 10 li2 .~  « Al pie de la garita»
En cáda aecelén se exhibirán dies eua- 
dró« ciaematográfiCos,
Tipografía dé Bx. RoFqLAa
JUAN H. SCHWARTZ: Gran eapiíáa, 14, CORDOBA 
SÜÚÜRSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número 126
3ü D © l© s* s# d .O " 3 " O .^ E S
tm emm
ABONOS l O N C E N T B ñ O O S
^  t a i t a  e l  í í  O i^ l® . E ;®  @ 1 m á *  @ ® o m é m t e ® .  M  s t n o B  ú @  é x i t o .  Ñ o  « a r a ®  
S ©  ? ¿ F  ® 0 O T © 0  a a t i e l i s a n c i ®  p e r - a t a ®  S ’ 8 0  B a w f p ,fS k e ía S S , t o t e s  l a i .  g r a a t t e F t e a ,  y
^ " d e s c o n f i a d  d e , l a s  i m i t a c i o n e s , i m p e d i d  s i e m p r e
la  Emulsión Marfil
|r«p8í8áo (00 áKÜí pro á« Jlísaéo 4* lacaSio. (®a Ppsfoilt®? S« (s! j i®$8 f
D e p ó s i t o -  Q e n t ir a l ; :  L a b o r a t o a f i o  Q u í m i c o
f&No m.üB © a fe rm e d a d e ®  d.®l © s tó m s íjo ,—Toúas 
Sm  fruiciones digestivas so restablecen en algunos días oou ei
r E L ixm G H E X .;
Ibnico digestivo. Es la preparación digestiva mág conocida en 
ftodo el mEíido. Depósito en todas las fsffsaáoiáa.:
C oM in ©4 €5i% ,Fapí0
CERTIFICO: Que he empleado e l preparado 
M A R F I L  A l i  fX tJA X A C O L  en la practica infantil, haLiendi  ̂ , , 1 
obtenido: notables curaciones en todos ios caaciS en que está indicado;' '̂
. su aoieucia.. ,
Y p&ri qué pueda lW| í̂ Arsa® «1 presente en Madrid & 18 d|'
Maíí® de i m ' ; ' V , ^
F a r m a g é n t i o o  d e  . F ^ e l  R f o , . g S g ” g S ^ . * ' ‘
Préstafa, V«J!ja 9 RlSonés (piMras v AraiilHas)
- ,1 ' MiiM* i-il *K>v y—̂ -Mr-‘Un  ̂ flB áík ̂  CJ flj
pOiiFBi' I I V S I S  ^  p B )8 B )8 ^  I Cxmas, cuiia», láRspara, me- 
dobles fuMa»,pfer& barriles de vino» con aríjós de Merro ó de  ̂
eístaño ae venden .á prcaifíg éconóinicOB. 1 o
Darán razón ios Síéís. Hijos y Nieto áa F, R.'Amó8Télle».--Má- | y-?» ho>én». ̂





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
X o c i é n
C a p i l a i *
Antiséptica
^  p f í l t E S  D E  M i  0 ^ 1^
en ealíe de Garezuela n.®i
é ^ É 4 € IÓ N  S IN  S O N D A ^:#T I O P E E A B
Las «Sales Koch» soa de'éxltó seguro para la cüradén, sin sondar ni opefaí, de todM̂  las 
doíendás-de.la uretra, de la próstata y de la vegiga. Setoas,
cálculos (mal de piedra) y de ks; arenillas. Dilatadoras’delas esVecheces uretrales.
dfil catarro vexical, congesxsones, inraiiius, uc la icvcuv.i«i. .
cul03.de los riñon¿, oHna turbia, fétida (de rna olor), con posos
«Calmantes instantáneas de los más agupks dolores, y deb de^o constante'Úí? oripar*. as
del D o c to r  W .  Stakano- 
w itch z . A  los quince días 
d e  em plearse y  aún antes, 
v a  notándose un ve llo  ca ­
s i im p ercep tib le ,qu e  co n ­
v irtiéndose en pelo , c re ce  
segu idam en te, transfor- 
snándose en una herm osa 
ca b e llera . P rec io  del fras­
c o : 5 P esetas. D e  venta  
en  M álaga en los princi­
pales establecim ientos de 
P erfu m ería  y  Q uincalla,
CknIdSsE-atis Pftfisonalmente y por catta ai DOQTPR MATEOS en el GABINETE 
M F niro a m e r ic a n o  Preciadcs28 i.®MADRID. Gran centro curatvo fundado m i79Ó
“  VENEREO Y SIFILIS
K N  T T O p A S  S U S  M A N I K K S X A C I O N K S  -
N n e s tro - m ó te d o  c u r a t iV Q , r á p id o , se g m ^  .y  p o r o t o  _  . :
En las enfermedades infecciosas créese, por lo regular,, ̂ que cortar un flujo 6 hacer i
récer ráDÍdamenté una manifesíación externa, venérea ó sifiiSíica, siempre tra&«Q3nsecuendtó, 
kn¿tas!pucs^e5 humor c se evita, sé acumula ón otro
grave En̂ parte hay razón en ello; téngase en cuenta; que paraakcart^ doienaadnfad^ 
f  l a s  venérea y sifiiltÍGa, no bastará para lá curación el hacer desaparecer ,la
manffSación externa, el flujo, úlcera ó bubón, sino que teniéndose presente que «
k ^ r i S  que se infecciona psr el virus venteo 6 siíiHfidP, a su depuración, 
con toda urgencia, puesto que en ella eskn los gérmenes que han drienninada la manij»k 
■ 'método fiin mlisrro'.v nítsido. Cortamos k  purgación 6
LA vitícola CATALANA n¿araos al interior nuestro Sjepuraüvo Kodi», lograndó por este ®étoc(i que nues^^
DiFector propietario; Fí anoisco Casellas
C>0& fondada en 1876. - P í 6miaá&cún nueva msdaliás de oró, 
nlata híüVioe y gvaEdes Diploma» dé Pjogrsso y Ménto. Fri- 
mev prem'to: objeto da Arte, otorgado por el Gobierno Francé», 
í>rt el ConcTxrifO luíeraasÍGasi de Áuch, 1^02.
Grande» y acíéditadíaimoa eriaderos de vides améric&na® per- 
faetasaaníft seleccionada». Los má» antiguo» é importante» de 
Eenañs Seccione» éspéciale» pera la Esportaelón. Cepas iager- 
fX T n am  üLvas de poetres exquiaitcs, regalo», embarqnê  con- 
•í^vación V pasa vinos seiectos.-Cullivo en maceta» por proee*- 
J Z T Z  S L  y ^xsmBiro de la Ga.a.-Caldo Bordelé. 
S t f a s .  Medalla de O/o, Múrela 1904. El mejor producto para 
Si Müáiu.-Azafre soluble Gampsgae.-Pnlveriza 
SSSás¿fí>» Muratori.--Guano de Pescado «The Brig>, Calcí- 
iS fr^ ^ a a ca lisa r  terrenos, cuchlüoc Kunde y maquinas p»ra 
wiríSsítorrósnpilios.m oáerno» de viticultura y jardiner a. 
i T /o S i  S L . i p . t o .  &nt,c,, Cim»r»» Agrico!.., Sto-
Y vivero» oficial»» y gart^sslares.—Gatáiogos especiales, 
í a  Urrienío con el Banco de Esp&p 7 ól Gr^üt 
 ̂ í n ¿ n ¿ f  F, Csatsó MaiUn. CaUe de^Comp^ñia Pasaje de
en^occS* días» todos los^ín-
to S S  sk  tS o ?S ™ n o  de qué puedan acumularse ni manifestar^ de nuevo, ya que nuestro 
«Depurativo Koch», que se usará por algún tiempo, no dejará en la sangre el mas leve átomo 
dé infección. Recomendamos á cuantos deseen curar,«radkalraente», combatan- siempre j o r  
lem\ k  manifestación externa y la interna, umeo modo, de quedar verdaQ^amentc curados y 
' sfn temor á ulteriolés consecuencias. Al usar las «Gápsúks Ko^ 6 Pomada Kocíw, sjempre 
.4 la vez ei «Depurativo Koch». Esta es la forma de curar pronto-y, bien. _
LA GdNCEPClON
Ciaá dé familia d» Rufina w 
VÍétoria.—H&bitacJone» amue- 
bl«d.%8 cou ó eiu aáistcncia.
■ Viata» á cjíle Gíanada—CaUg i¡| 
derfenía, r úen. 12. —%álá ¡|(,
Batatas de Nerfa
Acabá de llegar uu-gran ggn 
tido da toda» oLses.




S «  e»raí,ffli H aM taeki-
nc» a^u»b‘i>,da» con asistencia 
^ »lo  1)1 la. ésgaista, 3
Relea?®» Júf «dio, pro­
fesora en'pavto». Tiene habita
í  !15







R e vezad» vzmn&sg»ifloo
Gramófono coa 17 píasaŝ  6 
de ella» ,d(ibieá y 12 «enoilla», 
en 400 pía»., cotapiatamei?̂ te 
nuevo y dé último Bíéíema. - 
/ foímaráp.^,, esta Ad.miúi»Jra*!̂ ôi 
pión. '
&
áéberán^iomarl‘ Í p zl ‘ q ^ T
Las «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja, k  «Pomadá, Kpch» 3 pe^tas pomo y el «DspO'
U nico im portador en E spaña 
H U G O J A E C K E L  H A N D W E R K  
P laza de U ncibay, 9 ,1 .° ,— A iA L A G A
SK .VJÉ N tíS 
un magnífico piano. — 
ecoaómicc!.




 UaDSlU S JŜ OCU» y \C  Vtwvtf»; J r’—---------- ^
rartlvo Kodsj>, lo pestías caja; §̂e vesiden en todas las acreditadas toteas del mundo^  ̂
éñ algún punto no se encontraran, envíese el importe de lo que se^desce ri UR. MATEOS, 
Preciados, 28 i • MADRID, y éste lo hará remitir á correo seguido y certificado.
Gpait larasífla á 8» sRéálea' y m  ‘gsMpal
'‘'i óue se emnlean y iccomiendan en cí GABINETE MEDICO AMERIr
K d RÍD, n o  s o n  d e  ,COMPOSICION SiCRETA.f Suí 
'fórmiiías hdn sido ahaíízadás por d ’L'ABCiRATOfejQ OEHTRa L P E  MEDIC^^
-de esta corte en 6 de Abril de 190} y ha merecido mformes fawraWea de lo& SRES. áSE^-, 
C^OS FORENSES DEL DISTRITO DEL H Q SP iaO  en 15 d* duaso y & * 1  ^ m o  LAEO- 
i'VÍPT.Í:;!-: _ ... Amwto aír.hnc infñrmss en el referidoraño de 100?;
r É S D Íc te tS ÍC A S o 'D lF A D fió T ^ ^ ^
médica española y al público en general, LA GARANTIA DE LOS INFORMES EíáiTfD<^
bFlCIALMENl E
De venta en MALAGA; farma^s de D.; Félix Pérez
I. Rauti la Ca|i.,jfs, P q f p a p ,  xs- O ' ;
,, %.a!at3# ,  «a y 44í y
Msdlcamenío oapoclaS de la pri­
mera <S®nt!o¡ón. Facilita !a salida îa 
los dkntos. Caima el doioryel prurito 
de tas encías Frevisns ios accidentes 
de las denticiones tilflciies.
OE VESTA ES US FáfiiACMS
por atftyor: S . SsASit 
Laboratorio Químico
; - - - - - - M A L A G A -
- -
Las esquela mortuoiiais reeiben 
pam m  imercióii'iiast^. \m  eimtfo déla 
m a d r M g a d a
A v i s o  . /
Pazá compra? huevé» fzdscoi 
y con áézeoho á x^galo aI qué 
eompsfé jioz v&los de 25 ct«. »8 
le entregaif i tías papsléU.
Reuntiia» 100 úeéesaa^apfi-, 
leís», ti&n déíscho a ana p6«6-,
íadftpegrio. 'í ; .
HILARIO PEREZ, callé Cifr 
nexos núu£. 41 (T&bexaít). ,s ,
f i í ,
lár
■ff
l ' M ' '¿ á f í R i  Í M p a  ■ ü s ip i iA S
SÁNDAUO. Pr
IV i! U  P  E  s e  y  A  s
» r p i i d ,  d «  B s r e e i o f a ,  f  m é T a m V d «  o r o  o A
enfermedades ^  u* fa
- »s®t c!s éxito sréCierttí- r é c i e t í t e .  U é i c a s  a p r o b a d a s  y  r e c o -
saeu dadas por -
ráciones cicotlBCasa dubi»... y X,ví!wilafe$.--Rra3cp-i4  râ :
ífib!-,. F4f-
D B IP O S IT A B IO  !BÍÍ B. B O SÍBB
í
DEPOSITO DB CEMENTOS
y  C al Hidbpáiilieá
Ho
de la» Bftá» acjfsdií&daa fábiic&a ingÍ6Sfta¡,Ss'aa83áag y belgai 
Romano etjperior. . . . . . . .  . . . arroba 0,70 néselaé.
Portiand » (negro y claro). , , . . * 0,90 »
> . qxtra (blanco) . ‘ , , . . , , #• ,
? ■ » (ciarojpara pavimento». . ( » I,— »
Sal Hidrátriioa. .  o,80 »
■ Pop wagones preoios especiales
Portlsnd de Bélgioa. oíase extra, lo mejor que «e conoce nara 
pavimentQ» y acera». v ^|i Ylxu4?AaaiLAB  ̂ .j.
f  wl® C.oné|»vtiB—Málaga
á  ddmioUio, portqi «yreglado»,~Se venden laoqli yacíoi
S H alquilan algUDa» habite: 
do i {)a amuebladas en iBiti® 
óáDírico.—®a esta Admmter/
• tración informarán, ■
ummasiamím^ aiiBeimaeiMamiaKíiamiésKBB^
jS® V^zzíSo « a  480  p e - ^
seíft» un maghiSeo Gzamófoao 
coá 35 dlaco» y ua masiquéro 
para los discos, todo compleía- 
menté nuévo.
Puede vérae en calle Stó 
Juan áe Dio», túm. 26. ‘ %
leulteKKiaflBZBnHeanaMBQKnBMMMBinBBntê ^̂ ^
A  2 B .  e é i i t i m p d  jiC
S e  enquaclerna el toDW* 
de «L os tres Mosquetis^iij 
ros» y «El conde de Mon-
n
[íüi
tecristo ’________  , con bonita cu-fj(
b ierta  im presa á dos tin- w
tas.
SOlTeilDIiBiiEit
